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Диплоїдно-поліплоїдні комплекси безхребетних, зокрема дощових червів, є цікавими 
об'єктами еволюційно-генетичних досліджень. Значний інтерес становить питання 
еволюційного успіху партеногенетичних форм у порівнянні з амфіміктичними. У 
зв’язку з цим, особливо актуальними є порівняльні дослідження репродуктивного по-
тенціалу близьких партеногенетичних і амфіміктичних видів. З метою перевірити ная-
вність репродуктивної переваги апоміктичного виду над амфіміктичним у лабо-
раторних умовах був здійсненний порівняльний аналіз плодючості амфіміктичного 
диплоїдного Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) та спорідненого партеногенетич-
ного триплоїдного A. trapezoides (Dugès, 1828), які часто утворюють спільні поселен-
ня. Статевозрілі особини двох видів були зібрані в Житомирській області. 
Культивування було розпочато в квітні і здійснювалось протягом 125 діб. Розмножен-
ня відбувалось з кінця квітня по серпень включно з піком репродуктивної активності в 
середині червня. Порівняльний аналіз числа коконів на одну особину показав, що під 
час піку репродуктивної активності рівень плодючості у A. trapezoides був у кілька ра-
зів більшим, ніж у A. caliginosa. Також наприкінці розмноження у цього виду перева-
жало число ювенільних особин, хоча рівень їх елімінації був дещо вищим, ніж у A. 
caliginosa, що, можливо, пов'язане з генетичними абераціями при гаметогенезі три-
плоїдів. Отже, можна стверджувати, що репродуктивний потенціал партеногенетич-
ного A. trapezoides є вірогідно вищим, ніж у амфіміктичного A. caliginosa. Це сприяє 
екологічній пластичності та розповсюдженню партеногенетичного виду на засушливі 
території, не дуже придатні для дощових червів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
